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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Keuntungan yang sedikit lebih baik dari pada menderita kerugian” 
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        Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan akhir ini tepat pada waktunya.  Laporan akhir ini penulis buat dalam 
rangka untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada 
Politeknik Negeri Sriwijaya.  Adapun judul laporan akhir ini adalah “Analisis 
Perhitungan Break Even Point (BEP) Pada Percetakan Cahaya Bintang 
Palembang”.  Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu 
Percetakan Cahaya Bintang Palembang yang belum pernah melakukan 
perhitungan Break Even Point (BEP). 
        Laporan ini membahas tentang pengklasifikasian biaya dan penentuan titik 
impas atau Break Even Point (BEP) pada Percetakan Cahaya Bintang Palembang 
yang bertujuan untuk menentukan penjualan minimum yang harus dipertahankan 
oleh perusahaan.  Adapun data yang diperoleh penulis dengan teknik pengambilan 
data menggunakan wawancara dan studi pustaka.  Dan hasil yang diperoleh dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 
Percetakan Cahaya Bintang Palembang mendapatkan keuntungan. 
        Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Akhir ini masih banyak 
terdapat kekurangan dan penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam 
menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan kemampuan penulis yang terbatas.  Oleh 
karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat kami 
harapkan untuk penyempurnaan Laporan Akhir ini dan kiranya Laporan Akhir ini 
dapat bermanfaat bagi yang membacanya.  Aamiin Ya Rabbal’alamin. 
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Tujuan laporan ini untuk mengetahui pengklasifikasian biaya dalam produksi 
undangan menjadi biaya tetap dan biaya variabel dan untuk mengetahui titik 
Break Even Point (BEP) undangan dalam menentukan volume penjualan untuk 
dijadikan acuan dalam menentukan penjualan minimum yang harus dipertahankan 
perusahaan.  Metode penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah metode 
kualitatif dan kuantitatif.  Hasil nya setelah dilakukan pengklasifikasian biaya 
dapat dilakukan perhitungan Break Even Point (BEP).  Dan setelah dilakukan 
perhitungan Break Even Point (BEP) sehingga dapat diketahui batasan minimum 
penjualan yang harus dilakukan dan dipertahankan supaya Percetakan Cahaya 
Bintang Palembang tidak mengalami kerugian.  Dari hasil perhitungan dan data 
penjualan menunjukkan bahwa jumlah penjualan berada diatas jumlah minimum 
penjualan dengan kata lain Percetakan Cahaya Bintang Palembang pada tahun 
2015 sampai dengan 2018 mendapatkan keutungan. 
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The purpose of this report is to find out the classification of costs in the 
production of invitations into fixed costs and variable costs and to know Break 
Even Point (BEP) of invitation in determining sales volume to be used as a 
reference in determining the minimum sales that the company must maintain. The 
research methods used in this report are qualitative and quantitative methods. The 
results after the classification of costs can be calculated using Break Even Point 
(BEP). And after calculating the Break Even Point (BEP) so that the minimum 
sales limit that must be done and maintained so that the Percetakan Cahaya 
Bintang Palembang  will not suffer a loss. From the results of calculations and 
sales data shows that the number of sales is above the minimum number of sales 
in other words Percetakan Cahaya Bintang Palembang in 2015 to 2018 gets 
benefit. 
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